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RINGKASAN  
Budidaya caisim ini (Brassica juncea L.) dilakukan pada bulan Februari 
sampai dengan bulan Mei 2017 di Dusun Pehpandah, RT 02/RW 01, Desa Candi, 
Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Luas lahan yang 
digunakan untuk penanaman caisim ini adalah 100 m2. Metode yang digunakan 
pada budidaya caisim ini menggunakan pupuk kascing dengan dosis pemberian 
yang berbeda yaitu 10 ton/ha dan 15 ton/ha. Bedengan yang digunakan berjumlah 
10, dimana masing-masing perlakuan sebanyak 5 bedengan. Benih yang 
digunakan merupakan varietas Tosakan. Budidaya caisim ini meliputi pengadaan 
benih, penyemaian, pengolahan lahan, pembuatan naungan, penanaman, 
pemeliharaan (penyulaman, penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan 
penyakit, dan pemupukan susulan),   panen, dan pasca panen. Hasil dari tugas 
akhir menunjukkan bahwa tanaman yang diberikan pupuk kascing dosis 15 ton/ha 
mempunyai tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat segar yang lebih tinggi 
dibandingkan dosis 10 ton/ha. Hasil pengukuran panjang akar dipengaruhi oleh 
ketersediaan unsur hara dan air sehingga pada dosis 15 ton/ha akar tanaman lebih 
pendek karena kebutuhan unsur hara sudah tercukupi sehingga akar tidak perlu 
terlalu jauh mencari unsur hara dan air.  
 
Kata Kunci : Budidaya Caisim. Pupuk Kascing, Dosis 10 Ton/Ha, Dosis 15 
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